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UNIVERSITY Q}' NEBHASKA AT OMAHA
ENHOLLMF_l'.J'rSTATISTICS
FIRST SEMESTEH 1972-73
AS OF SEPTEMBER 7, 1972
Schedule
nIDEX ']'0 SCHEDULES
---"- ...-------~
1. Total Student Count
2. Full-time only
3· Part-time only
4.
Students Carrying Day Hours only
5·
Students Carr ing Evening Hours Only
6
Both Day and Evening Hours
7.
Audit Hours Only
8
Fresh en - Full-time &P rt-time
9. Sophomores - Full-time &Part-time
10. J11niors - Full-time &Part-time
11. Seniors - Full-time &Part-time
12. Graduate Students
~ 13. Special Students
14. Male Students
15. Female Students
16. Resident Students
17. Non-resident Students
INST. RES.
OCT 24 1972
GRANTS DE\!.
,-'--..
COI-IJMENTS
ON
El~OLLMENTSTATISTICS
First Semester 1972-73
The accompanying schedules reflect the status of enrollment as of the close of
business, Thursday, Septembe1: 7, 1972.
All students enrolled in credit courses (on or off campus) are included.
Duplicate registrations have been eliminated.
Total student count of 13,117 compares to 12,711 for 1st semester
last year, (up 406 or 3.1%.)
On campus count of 12,613 compares to 12,230 for 1st semester last year,
up 383 or 3·1%.
* Full-bme enrollment of 6,891 compares to 6,889 for 1st semester
last year, up 2 or .02%.
Total credit hours compare as follows:
~ 1st semester 1972-73
131,068
1st semester 1971-72
29 137 + 1931 or 1.4%
*
Full-time quivalents (based on 12 hour loa~):
1st semester 1972-73
1st semester 1971-72
10,922
10,761 + 161 or 1.4%
Full-time undergraduate equivalency (based on 15 hour l0..s:.sl)
1st Semester 1972-73
Full-time graduate equivalency (based on 12 h..9.ur load)
8180
"~
1st Semester 1971-72
* Using HEGIS definition: "Full-time
equal to at least 75 percent of the
Office of The Registrar
696
8876
students are students enrolled in credits
normal full-time load." (75 percent of 16 is 12)
(
---- --------~ -/1-
f /1-
\
) TOTAL STUD"-,COUNT )/
J
Total
Full-timePart-timeS udent
Student
12 hrs.orless thanCarrying 6 Non-
Count
more 12 hrs.or more dayRe idenR siM leFemale
Affiliate Nurse
23412510921043231
Inter-campus
9915284029 7182 1
Non-Degree
4442 2239344300
Arts & Sciences
2 8774 54687241132741
E gineering & Tech~
6564 424 86 66 97
Educatio
" 16711 95121 805001
Busi ss Administration 1093
8167780365908 5
C tinuing Studies
876 807869
U iver ity Div sion v
13490 73 6227
Offutt at Off tt
-504 - 504504-460
Grad a te I
703
68~{
05 2. 879R
131,17
62267 811 30387'5760
Last Year (Fall '71)
1 16 9 212045
Day Ers.
Eve. E s.B th Day&Audit
Only
OnlyEv .Hrs.Onlyresh.Soph.Junior
,.., .Grad,Spi?:£.:,.'I'ot l.:)enlor -
Affiliate Nurse
1449----2342 )-
Inter-camp s
10343 (-999
Non-Degre
204'5
41.! ~
4
Arts &Scie c
5 651 36-287
E gineeri g &Technology
86-281656
Educatio
813-19763
1 71
B si ss Ad ini tra io
638)- 652
0 3
Contin ing S udi s
799 78
U iver ity Division
9797
4
3
- 9
Offut a Offu t
--5 4
G aduate ~129g
17.Q270"3
555
1"1 99~7Tw1 1 7
Last Year (F ll '71)
+654 64 64 918 ]
STUDENTS ATTENDING ANY COLLEGE OR UNIVERSITY FOR THE FIRST TIME
F'u.l1- ti me
Part-time
Male
Female MaleF male
Res.
- 2E3Res. R s.Res.Total esident190
Non-res.
Non r .5 Non-res,N n r s-Tot l non-res.177
Total
9 685 2222) 11. To tal 83
Total F ll-time
Total Part-time
Grand Total
- - 083
Total f-1a1e
J.lS7 \ ~, 117Total Female - -
926
~.()"I-...
---"~
\ ~~\~
)
() \
Schedule #1 - _ontinued
FALL SEMESTER 1972
TOTAL STUDENT COUNT
Total Cr.
DayEve.Resid nt HoursN n-Resident Hours
Hours
HoursHoursDayEvening DayEvening
Affiliate Nurse
2,3141,954)601,80035419+6
Inter-campus
1 469683786657777 269
Non-Degree
4,0023 089 8':2,6968 13 8
Arts &Sciences
28 74025,4073,33324,2123,121 5207
Engine ring &Technology
7 7,00) 87462,251 211
ducation
199 88, 6 3305
Busi ss Administration
3 181 , 12620 5 2,9 3 9450
Continui g Studi s
267 19, 79 712,609
University Division
6 1766951+
Offutt at Oi'futt
-2,161-2,161
Graduate 8,~0
. 1,916,4 ..15,764 0680
131,0 8
97,36714, )29,4 91 2 14 252
Last Year (Fall '71)
1 , 3797, 4497 840
FULL-TIME CREDIT HOURS
Affiliate Nurse
295
Inter-campus
218801 727 13 9 862 33
rt i
5 5986
Engi e ing Technology
35413 5210 4 5289
usi ss d inistration
,640 0ll0 586
Co ti uing Studies
+584 83
i it i i i
321+4
G adu
95704
~
1 74
00,153
34,7 ,40 008,7
Resident Hours Non-Resident Hours
Day
Evening Day ..Evening·
240
259226
480
7 015
359
5871
1,830
1,243844
263
1,11 6
Lf53
27006
588
898
2,049
7185
43
6383
2,161 962
5,2 9
~
--2J§.
,167
19, 81, 09
8,679
67973 693
)
Affiliate Nurse
Inter-campus
Non-Degree
Arts &Sciences
Engineering &Technology
Education
Business Administration
Continuing Studies
University Division
Offutt at Offutt
Graduate
Last Year (Fall '71)
Non-Degree
Arts and SCiences
Business Administration
Continuing Studies
Education
Graduate
')
FALL SEMESTER 1972
TOTAL STUDENT COUNT
PART-TIME CREDIT HOURS
Total Cr. DayEve.
Hours
Hours.!i2.urs
527
262 265
1,251
495756
074
186
3 00
1,913 1,287
1,398
269, 9
,7 6
55 43
',541
694
8 8
2,174 004
62
7 71
2 6
-2,161
..J..161
,3 5,815
3 915
9,98320, 32
29,046
671 370
AUDIT HOURS
15
1863410- l00
Resident
15
13
6
28
9
17
BE"
Schedule #1 - cont.
_N_o_n_-Ile_S_l_"d_e_n_t_
5
6
1
12
) JHOURS OR MORE
\
FULL-TIME STUDENTS-- Schedu ...#2
Total
DayEveningBoth Day &Full-time Non-ClassesClassesEveningStudents Re ide tM leFemaleOnlyC a s s
Affiliate Nurse
1251169124100- 25Inter-campus 148 79-
6
Non-Degree
2882770145143
72
Arts &Sciences 17411650110 61512464Engine ring &Technology
4 490244 017 9 28Edu tion 59
0298 26 85 2
Busi ss Administration
8 676 5 7 6
Continuing Studi s
46862839 51Univer ity Division
0 20343 08 2Graduate 97
42~§
1. 62
6891
588610 5 2613LI1 658
Last Year (l<~al1 '71)
6885 29842 79
FpeshmenSophomoreJuniorSeniorGrad ateSpec alTotal- -
Affiliate Nurse
----125125
Inter-campus
15
Ncn-I'egree
221
Ar s &Sciences 852382862
--174
Engineering &Technology
176818473
-414
Education 415207
6473
159
B siness Administration 33
206129
8 6
Co ti uing Studies
001176 02
Unive ity Division 6490
0
Graduate
-
~856 1237140953d<jl
,.,-
-=
)
)) )
Schedule #3
) )
Scheudle #3 -,continued
PART-TIME STUDENTS--LESS THAN 12 HOURS
Freshmen
SophomoreJuniorSeniorGrad ate.§E.ecialTotal
MALE STUDENTS: Affiliate Nurse
-- --22
Inter-campus
1010
Non-Degree
7474
Arts &Sciences
115463849-248
Engineering &Technology
02205539
Education
3191933103
Business Administration
88 9
Continui g Studies
4 147 11]) -8
U iversity Division
5-8
Offutt at Offutt
46
G aduat
7 -
923
1fu3097i86
FEMALE STUDENTS:
7 7
Inter-c mpus
2 4
Non-Degr e
55 5
Art &Sciences
76 2289
i i l
-- 1
Educ tion
230
usine s d inistration
484
C ti uing Stud es
65462
ff tG ad at
-8
1159
99001 7
)
'\
)
\
)
Schedule #4
STUDENTS CARRYING DAY HOURS ONLY-
TotalStud~
ResidentNon-ResidentMalFemal
Affiliate Nurse
14413212214
Inter-campus
031003895
Non-Degre
2 278459143
Arts &Sciences
15 643769847659
Engineering &Technology
82 6207
Education
817 4520810
Bu i ss Administration
636058530103
Continuing Studies
795672 1827
U iver ity Divis on
97}~76 9
Gr duat
5~~§
--U§.
~~
- Ji
5077
2394
Last Year (Fall '71)
5465486 73 5
STUDENTS CARRYING EVENING HOURS ONLY
Total
Students
ResidentNon-Resident~Female
Affiliate Nurse
6159 2160
Inter-campus
153150 36147
Non-Degree
1424175091
Arts &Sciences
203 891110
Engineering &Technology
86883
Education
1852484
Busi ss Administration
991023
Co tinuing Studies
1 5n o5559564
University Div sion
1 6754
Offutt at Off tt
5 40 -460
Graduat
t29~~~~~
-2Q. !!2
2b i20
2172
Last Year (Fall '71)
4 6318182
) )
\I
Schedule #5
) ')) J
Schedule!J6-
STUDENTS CARRYING BOTH DAY AND EVENING HOURS
Total
Students
ResidentNon-ResidentMaleFemale
Affiliate Nurse
2929
--29
Inter-campus
43421439
Non-Degre
968610346
Arts &Sciences 57
5 3632 3
Engineering &Technology
262212
Education 63
88451475
Business Administration
87 9
C ti uing Studie
91746 6
U iver ity Div sion
590
Graduate ~
8)~333 b4'b()gg0295
Last Year (Fall '71)
31077816
) )')
i
Schedule #1
STUDENTS CARRYING AUDIT HOURS ONLY Total
Students
ResidentNon-ResidentMaleFemale
Non-Degree
55-14
Arts &Sciences
11-1
Business Administration
221
Continuing Studies
773
Educatio
1-2
Graduate
19
851
))
Schedule #8Students
ResidentNon-ResidentMaleFemal
FRESHMEN(FULL-TIME) Arts &Sciences
85280745465387
Engineering &Technology
176166101742
Education
41539286329
Business Administration
33824 6
Co ti uing Studies
0035109
U iversity Division
641
2850
7362122
Last Year (Fall '71)
2 888 5
FRESHMEN(PART-TIME)
Arts &Sciences
287272151157
Engineering &Technology
1041004102 2
Education
323220
Busin ss Administration
073848
Continuing Studies
1 58054816 4
U iv rsity Div sion
9286
2082
197939 39
Last Year (Fall '71)
9 1474
) )
')
Schedule #9
Students
ResidentNon-Resident~Female
SOPHOMORES (FULL-TIME) Arts &Sciences
382359 23234148
Engineering &Technology
174 781
ducation
207192 155150
Business Administration
64 2r
188
Co ti uing Studies
11138
University Division
2i2 0--2.
~
7
1237
158 79 4n
Last Year (Fall Sem.
'71)081006 573 0
SOPHOMORES (PART-TIME)
i
466
E gine ring &T chnology
42
ti
696 59
Business AdministrationCo tinuing Stud es
82 64 706 4~ .
547
527 02 0
t r ( ll .
4899
) )
Schedule #10
JUNIORS (PART-TIME)
Arts &Sciences
706823832
Engineering &Technology
4141-401
Education
2571953
B si ss Administration
4045
Co tinui g Studies
1292 7918
U iversity Division
.22- -1910
385
6504b139
Last Year (Fall '71)
2564 527

) )
GRADUATE STUDENTS
Schedu_ /112
Total
Students
1703
Resident
1515
Non-Resident
188
Male
771
Female
932
Full-time
95
Part-time
1608
CREDIT HOURS
Total
DayEveningResident Non-Resident
Hours
HoursDayEvening DayEvening
8360
1916644455764501680
FULL-TIME
1199
570294532511710
PART I
7 61
38 5625239 357
) )
Schedule #13Students
ResidentNon-ResidentMaleFemal
SPECIAL STUDENTS (FULL-TIME) Affiliate Nurse
1251169124
Inter-Campus
14187
Non-Degree
2182770
~355
31392
SPECIAL STUDENTS (PART-TIME)
Affiliate Nurse
10910452107
Inter-Campus
28427862 4
Non-Degree
225244155
Offutt
50 -460
1126
1091356580
\
)
Schedule #14
MALE STUDENTS
Total
DayEve.Both Day
Male
Non- HoursHours&Eve.Audit
Students
ResidentR sidentFull-timPar -timeOnlyOnlyH ursOnly
I
Affiliate Nurse
33- 1221
18
18 810864Inter-Campus -
Non-Degree
144133117074595034
Arts &Sciences
1272031102624884793 6
Engineering &Technology
6 9619302 91832
Education
40037197385
Busi ss Administration
9 8857516 513
Continuing Studie
854548 28686
University DiVision
22927 +277
Offutt at Offutt
6460--460-460
Graduat
7 1710
~
54--1ll
7357
b4BTfb4 70 9Ib2 59C:'0295
Last Year (Fall '71)
851 03 552 6
\
) )
Schedule #15
FEMALE STUDENTS
Total
DayEve.Both Day
Female
Non- HoursHours&Eve.Audit
Students
R sidentRes dentF ll- imePart-ti eOnlyOnlyn y
Affiliatc Nurse
23121714124107146029
Inter-campus
28173872749514 39
Non-Degree
30060055
Arts &Scienc s
10139 165 3
Engineering &T chnology
7- 433
Education
71 868586294
Business A ministration
1851 9660 6
Continuing Studi s
698538365 1
University Division
424
Offut at Offutt
444--4-44
Graduate
9"3258
~
---2.§.
5760
5249~ll4'20 7
Last Year (Fall '71)
4522 81
'1; ) )
Schedule #16
RESIDENT STUDENTS
Total
Resident
DayEve.Both Day &Audit
Students
Full-timePart-timeMaleFemaleOnlyOnlyEv ningOnly-
Affilia te Nurse
220116104321713259 29
Inter-Campus
92427882 400 42
Non-Degree
3 38 5132678 6
Arts &Sciences
2174165524274 31
Engineering &Technology
6 6903608 1
Education
15570 4 9718695 8
Busi ss Adminis rati n
037667596 702
Continuing Studies
051 0 37
U iver ity Divisi
2864
Offutt
-5046-504
Graduate
15
sikt1~38~-D§.
2 1 8
11730
5 445 03 68
Last Year (Fall '71)
1041 03 56
) \) Schedt.. }#17
NON-RESIDENT STUDENTS
Total
Non-Res.
DayEve.Both DayAudit
Students
Full-timePart-timeMa eFemaleOnly&EvenjngOnl~L_
Affiliate Nurse
1495-14122
Inter-campus
716733
on-Degree
512741140217 0
A ts &Scienc s
1 31269836
Engineering &Technology
3060-6 2
Education
n4432985453 5
Business Administration
628
Continui g Studies
77857548
Univ rsity Division
32106
G aduat
88870
~
9
1387
1 0528 611 217b 1
Last Year (Fall '71)
22 47298
